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宣传 , 主要是一种单向的心理诱导、行为影响和舆论控制方式 , 是
有目的、有意识的。公共关系实践是需要借助各种宣传手段去影响公
众 , 并且公共关系的宣传是双向的沟通 , 并不是单项的传输行为 , 故不
简单的等同于普通的宣传。
公关宣传即通过各种传播媒介 , 将组织的有关信息及时、准确、有
效地传播出去 , 争取公众对组织的了解和理解 , 提高组织以及其产品、












广告 , 是一种由可识别的出资人发起的 , 通过各种媒介进行的有
关产品( 商品、服务、观点 ) 的、有偿的、有组织的、综合的、劝服性的非
个人化的信息传播活动 , 其目的是说服或影响目标受众( 阿尔伯特·拉














说 , 是个较为宏观的概念 , 公关宣传并不只是简单的通过大众媒介广
告就可以达到目标 , 它的活动范围和表现形式远远比大众媒介广告要
广泛得多。
所以说 , 大众媒介广告是公关宣传使用的工具之一 , 是其的一种
表现形式。在特定情况下公关宣传会运用大众媒介广告的方式 , 向公




















客观基础。可见 , 产品形象对于组织公众形象来说 , 是尤为重要的。
(2) 经营形象 经营形象就是通过组织的经营管理活动展现的形
象 , 与组织各方面的行为表现有关 , 如经营作风和管理效率、财务资信












的形象 , 是组织形象构成的软件部分。包括组织的价值观和管理哲学 ,




字、标准色 , 标志、商标、品牌 , 广告主体语、品牌音乐 , 包装设计、宣传
格调等。
2.2 大众媒介广告主要作用于企业的外显形象
各种组织形象的构成因素 , 根据不同的性质 , 都有其宣传的方式。
大众媒介广告主要是通过作用与企业的外显形象 , 进而对内涵形象起
作用 , 最终对提升企业组织形象起着最直接的作用。
如上面所说的外观、包装等产品 形 象 , 作 风 、仪 表 等 人 员 服 务 形











对于广告信息的接收 , 从受众心理分析 , 有三个防护 ( 下转第 193 页 )
浅谈公关宣传与大众媒介广告
笪 衍 1, 2
(1.南通职业大学 江苏 南通 226000; 2.厦门大学新闻系 福建 厦门 361000)






科技信息 2007 年 第 33 期SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
( 上接第 190 页) 圈 , 即选择性注意、选择性理解及选择性记忆 , 所以普
通媒介广告的设计策划原则之一就有通俗易懂、易于记忆这样的要
求 , 故大众媒介广告的商业色彩会比较浓。公关宣传的对象是相关公
众 , 这些目标对象影响和制约着组织的生存和发展 , 组织必须与他们
保持良好的沟通 , 这里的目标对象就不仅仅是单纯的消费者了 , 所以
公关宣传更注重公众性。
在公关宣传中应用大众媒介广告 , 是组织谋求发展的一种策略 ,
目标固然是为了促进组织的发展。所以实施起来 , 广告宣传的方式需





品生命周期来制定的 , 所以具有相对较短的时效性 , 效果也是某一阶
段内的市场效果 , 即在一定时期内制定的营销广告策略所欲达到的效









做生意 , 卖产品或者服务。而公关宣传是为组织形象服务的 , 这是一项
多方综合的传播目的。在公关宣传中 , 知名度和美誉度都是追求的目
标 , 不应有所偏颇。不过 , 在两者有所冲突的情况下 , 知名度的宣传不
能有损于美誉度的塑造 ; 同样 , 美誉度的提升需要知名度的扩大才达
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注 : 要注意文件夹的属性 , 匿名帐户是其它 ( other) 用户要开启它
的读写执行的权限
( R) 读- - - - - 下传 ( W) 写- - - - 上 传 ( X) 执 行- - - - 如 果 不 开 FTP
的目录都进不去




功能 : 可以用教师帐户登陆 vsftpd 服务器 , 教师有下载上传的权
限
4)安全选项
Idle_session_timeout=600(秒) ( 用户会话空闲后 10 分钟)
Data_connection_timeout=120( 秒) ( 将数据连接空闲 2 分钟断)
Accept_timeout=60( 秒) ( 将客户端空闲 1 分钟后断)
Connect_timeout=60( 秒) ( 中断 1 分钟后又重新连接)
Local_max_rate=500000( bite) ( 本地用户传输率 500K)
Anon_max_rate=30000( bite) ( 匿名用户传输率 30K)
Pasv_min_port=50000
Pasv_max_port=60000 ( 将客户端的连接端口改在 50000—60000
之间)
Max_clients=200 ( FTP 用户的最大连接数)
Max_per_ip=4 ( 每 IP 的最大连接数)
Listen_port=5555 ( 从 5555 端口进行数据连接)
5) 重新启动 VSFTP: /etc/init.d/vsftpd restart
6) 创建虚拟用户








FTP 站点建立以后 , 就需要对其进行人员和文件的管理。此 FTP
站点支持学生匿名登录的文件下载浏览权限 , 教师则通过创建的帐号




web 连接 , 授课老师可以将课后准备的各种课件及影音资料上传至




由于 Linux 操作系统内核具有包过滤能力 , 系统管理员通过管理
工具设置一组规则即可建立一个基于 Linux 的防火墙 , 用这组规则过
滤被主机接收、发送的包或主机从一个网卡转发到另一个网卡的包 ,
无须花费资金购买专门的防火墙产品 , 节省了学院的额外开支。首先
默认打开所有的输入、输出数据包 , 然后禁止某些危险包、IP 欺骗包、
广播包、ICMP 服务类型攻击等 ; 对于应用层的服务 , 开启 ftp 服务 , 像
http、sendmail、pop3 等服务 , 可以有选择地启动或安装。
2) FTP 站点资料管理
随着站点资料和登录人数的增多 , 资料查找的困难在文件夹式的
FTP 站点管理方式下已日益突出 , 我们将逐步建立 ASP 动态网站 , 并
建立数据库记录站点资料和教师帐户登陆、上传情况。
3) 宣传问题
FTP 站点建成以后 , 我们首先请教师将他们的各种课件资料上传
至 FTP 站点上 , 并通过老师向学生进行宣传。经过一段时间的使用 , 全
院师生对电化教学部的 FTP 站点的安全性和稳定性都比较满意。因为
可以直接在网络教室中调用 , 老师使用 FTP 站点的积极性越来越高 ,
并且成为老师与老师、老师与学生相互交流的平台。
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